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Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan 
manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar 
kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan 
tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah 
dibelanjakan secara efesien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini antara lain 
untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk 
pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Indikator yang 
digunakan dalam menganalisis adalah rasio pertumbuhan PAD, rasio efisiensi 
keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan rasio kemandirian keuangan daerah. 
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif dan 
merupakan data yang telah diolah oleh obyek yang diteliti. Dalam perhitungan ini 
menggunakan data panel dengan alat penelitian berupa analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan 
Daerah (REKD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Sedangkan 
Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, dan Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). 
 
Kata kunci: Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efisiensi Keuangan 






Performance measurement is very important to assess the accountability of 
organizations and managers in more public services, not only the ability to show 
that the public has been spent, but will include the ability to show that public 
money has been spent effectively and efficiently. The purpose of this study, among 
others, is to analyze regional financial performance on capital expenditures for 
public services in districts/cities in East Java Province. The indicators used in the 
analysis are the PAD growth ratio, the regional financial efficiency ratio, the 
PAD effectiveness ratio and the regional financial independence ratio. This study 
uses secondary data that is quantitative and is data that has been processed by the 
object under study. In this calculation using panel data with research tools in the 
form of multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 
the Regional Financial Efficiency Ratio (REKD) has a positive effect on Capital 
Expenditure (BM). While the PAD Growth Ratio, Regional Financial 
Effectiveness Ratio, and Regional Financial Independence Ratio have no effect on 
Capital Expenditure (BM). 
 
Keywords: Capital Expenditure, PAD Growth Ratio, Regional Financial 
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